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У статті досліджено теоретичні основи інтегративного підходу 
до організації вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва на мистецькому факультеті педагогічного університету.
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В статье исследованьг теоретические основи интеграционного 
подхода к организации вокально-хоровой подготовки будущих учителей 
музики на факультете искусств педагогическогоуниверситета.
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Іп іИе агіісіе /7 и’с/л геяеагсИесі іИе ікеогеііс ргіпсіріея о / іИе ипііесі 
арргоасИ іом?агсІ8 іИе ог^апігаііоп о / ттісаі Мнсіу іЬаІ сіеаія \\>ИИ іИе /ніиге 
іеасИея о / ттіс аі іИе Агі І)ераг(теп( о / іИе РесІа§о§ісаІ ІІпіуегзіїу. Іі 
сіеіегтіпея іИе ресиїіагіііея о/рго/еяяіопаї ргерагіщ  о//иіиге тияіс іеасИегя 
іп тойегп Иіф есіисаііопаї ітіііиііот. А /ло іі геуеаІе8 іИеогеіісаІ Ьаш о /
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изаде о / іпіетзиЬ]есі соппесііопз о / уосаї апй скогаї йізсірїіпез іп ргерагіпд 
/иіиге іеаскегз о / тизіс. Тке аиіког каз зресі/іей іке сгііегіа, гезиїіз апй 
їеуеїз о / рго/еззіопаї геайіпезз о / / "иіиге тизіс іеаскегз. Тке рейадодісаї 
сопйіііопз о / іке изаде о/ргерагіпд /иіиге іеаскегз о / тизіс аге зсіепіі/ісаїїу 
дгіеп ргоо/ о/. Ткезе сопйіііопз кт е іп/їиепсей оріітігаііоп о / ейисаііопаї 
ргосезз, тиїіірїе-азресі ргоуізіоп, зузіетаіігаііоп апй депегаїігаііоп о /  
зіийепіз’ кпомїейде апй зкіїїз, зеіііпд огдапіс соппесііоп о / тизіс апй 
рейадодіс йізсірїіпез мкіск сопіаіп ргасіісаї уосаї апй скогаїргерагаііоп.
Кеу могйя: рго/еззіопаї ргерагіпд о//иіиге тизіс іеаскегз, іпіедгаііуе 
арргоаск, іпіетзиЬ]есі соппесііопз.
Постановка проблеми. Я кість проф есійної п ідготовки сучасного 
спеціаліста залеж ить від  взаєм одії галузей знань, щ о складаю ть теоретичну 
основу м айбутньої д іяльності фахівця. В ум овах розш ирення проф ілю  
спеціалістів, зростання ком плексності наукових і практичних проблем  
виникає необхідність посилення м іж дисциплінарних з в ’язків на основі 
інтеграції. Теоретичне обґрунтування інтегративних процесів  в освіті є 
однією  з необхідних ум ов оновлення навчального процесу у  вищ ій  ш колі. 
К онцептуальні засади інтеграц ії знань випливаю ть із загальної концепції 
розвитку проф есійної освіти, згідно з якою  передбачається поглиблення 
ф ундам ентальних знань, диф еренціац ія  зм істу навчання за основними 
видам и чи о б ’єктам и проф есійної д іяльності, посилення загальноосвітньої 
п ідготовки з о б о в’язковим  збереж енням  базового ком понента загальної 
середньої освіти, встановлення раціонального сп іввіднош ення 
теоретичного та  практичного навчання, ф орм ування творчого м ислення 
студентів.
Розвиток інтегративних тенденцій  як  суттєвої ознаки сучасного 
наукового та  прикладного знання набуває особливого значення за умов 
інф орм аційного перевантаж ення сучасного навчально-пізнавального 
процесу. Інтеграц ія  знань у проф есійній  п ідготовці м айбутнього вчителя 
м узики є динам ічним , безперервним  та суперечливим  процесом , який 
потребує прогностичного підходу, врахування особливостей  парам етрів 
знань, виявлення специф іки структурування предм етних та інтегрованих 
знань, передбачає застосування адекватних зм істу форм, м етодів та  засобів 
навчання. Інтеграц ія  знань -  це процес ф орм ування зм істу  освіти на основі 
проблем ного підходу, який спрям овано на розви ток проф есійних та 
особистісних якостей  м айбутнього вчителя.
Н езваж аю чи на розробленість питань інтеграції знань у проф есійній  
п ідготовці ф ахівців р ізного  проф ілю , щ е існую ть проблем и застосування 
інтегративного п ідходу в окрем их видах фахової п ідготовки м айбутніх 
учителів. Так, потребує окремого дослідж ення процес ф орм ування 
готовності м айбутнього вчителя м узичного м истецтва до вокально-хорової 
д іяльності на основі інтегративного підходу, щ о й визначило актуальність 
даної статті.
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Аналіз публікацій. Інтеграційні процеси  в освіті знайш ли
відображ ення у  наукових працях в ітчизняних дослідників (Н .Буринська,
Л .В асіна, С .Гончаренко, І.К озловська, К .К олесіна, Ю .М альований,
О .М арущ ак, Е .Н осенко, В .Разум овський, О .С ергеєв, В .Ф ом енко,
О .Х олоденко та  ін.). О новлення зм істу проф есійного навчання на 
принципах інтегративного п ідходу розкривається в працях І.Я ковлєва, 
Є .Я ворського, М .К остю кова. Н ові технології навчання в інтегративній  
системі розглядаю ть М .К адем ія, Н .Талалуєва, В .В олгов. П роцес інтеграції 
худож ньо-культурологічних знань у  системі проф есійної п ідготовки 
вчителя гум анітарних дисциплін  науково обґрунтований у дисертації 
М .С ови. П итання втілення інтеграційних процесів у  систем у вищ ої 
м узично-педагогічної освіти висвітлено у  працях Г .П адалки. М етодичним  
основам  інтеграції м истецьких знань у  п ідготовці м айбутніх учителів 
м узики і худож ньої культури присвячено дисертаційне дослідж ення 
О .С околової.
Мета і завдання статті: спираю чись на науково-м етодичний і 
практичний досвід  впровадж ення інтеграційних процесів  у  систем у вищ ої 
освіти, теоретично обґрунтувати орган ізацію  вокально-хорової п ідготовки 
м айбутнього вчителя м узичного м истецтва на основі інтегративного 
підходу.
Виклад основного матеріалу. В окально-хорова п ідготовка вчителя в 
педагогічном у вузі є багатогранною  системою , яка поєднує відносно 
сам остійні, але взаєм оп ов’язані ком поненти -  теоретичний, м етодичний і 
практичний, кож ен з яких виконує свої специф ічні функції. Так, наприклад, 
теоретична п ідготовка, поєдную чи в собі психолого-педагогічну і фахову, 
спрям ована на озброєння студентів знанням  основ педагогіки  та  психології, 
дає глибокі і всебічні знання спеціального характеру (м узично-історичні, 
м узично-теоретичні, худож ньо-естетичні). В процесі м етодичної 
п ідготовки студенти вивчаю ть фахові м етодики, які забезпечую ть їх 
готовність до навчально-виховної роботи  в загальноосвітн ій  ш колі та 
інш их навчальних закладах. В ході практичної п ідготовки м айбутні вчителі 
м узики опановую ть практичні навички та  прийом и, щ о дозволяю ть 
успіш но здійсню вати  проф есійну діяльність.
В свою  чергу, спеціальна вокально-хорова п ідготовка поділяється на 
декілька структурних ком понентів  -  навчальних дисциплін . Ц ю  складну 
предм етну структуру м ож н а представити в такій  послідовності: хорове 
диригування та  м етодика його викладання; хорознавство; хоровий клас, 
практикум  роботи  з хором ; хорове аранж ування, курс читання хорових 
партитур; сольний спів (постановка голосу); м етодика викладання вокалу; 
ш кільний пісенний репертуар; основний м узичний інструмент; додатковий 
м узичний інструмент; аком панем ент та  ім провізація (концертм ейстерський 
клас); історія  м узики (вітчизняна й зарубіж на); м узично-теоретичні
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дисципліни  (гарм онія, поліф онія, аналіз м узичних творів); м етодика 
м узичного виховання; худож ня культура; педагогічна практика.
У сі складові вокально-хорової п ідготовки утворю ю ть інтегративну 
цілісність, яка м ає сп ільну м ету (ф орм ування готовності студентів до 
м узично-педагогічної д іяльності в загальноосвітн ій  ш колі та  інш их 
закладах освіти), спільні принципи, єдину внутріш ню  орган ізацію , для якої 
характерні взаєм озв’язок та  взаєм озалеж ність усіх структурних 
компонентів.
В раховую чи це, ми розглядаєм о вокально-хорову підготовку вчителя 
м узичного м истецтва як  складну динам ічну систему, як ій  притаманні 
ф ункції, щ о забезпечую ть її стійке існування. Ц і функції ум овно м ож на 
поділити  на дві групи: 1) внутріш ні (освітня, навчальна, виховна), щ о 
в ідображ аю ть м ож ливості сам ої системи, в заєм озв’язок  та 
взаєм озалеж ність її ком понентів; 2) зовніш ні (координую ча та  інтегрую ча), 
щ о визначаю ть співвіднош ення вокально-хорової п ідготовки студентів з 
інш им и ком понентам и систем и проф есійної п ідготовки, їх  взаєм одію  та 
законом ірні зв ’язки.
В окально-хорова п ідготовка як  о б ’єктивний процес м ає низку 
закономірностей: зум овленість системи потребам и духовного розвитку 
суспільства, завданням и м узично-естетичного виховання підростаю чого 
покоління; в ідповідність зм істу, форм  і м етодів вокально-хорової 
п ідготовки рівню  розвитку педагогічної науки та  ш кільної практики, 
характерові й зм істу цього виду педагогічної діяльності; єдність навчання, 
виховання й розвитку студентів у процесі вокально-хорової підготовки; 
взаєм озв ’язок м ети, ф ункцій, зм істу та  м етодів навчання студентів у 
педагогічном у вузі; залеж ність якості вокально-хорових знань, ум інь і 
навичок від  характеру, зм істу, ф орм  і методів орган ізації навчальної 
д іяльності студентів.
В окально-хорова п ідготовка вчителя базується на науково 
обґрунтованих принципах, в яких в ідображ ені, по-перш е, загальні 
принципи ф ахової п ідготовки спеціаліста даного проф ілю , по-друге, -  
принципи побудови єдиної системи м узично-педагогічної підготовки. 
Н айголовніш им и м етодологічним и принципам и даного виду п ідготовки 
студентів є системність, цілісність та інтегративність.
П ринципи системності та  ц ілісності соціальних явищ  розроблені у 
ф ілософ ських працях І.Блауберг, В .К узьм іна, Є .Ю діна, в яких доведено 
єдність і нерозривність категорій  систем ності і ц ілісності, законом ірність 
розвитку систем ності в ц ілісність. С истем а стає ц ілісністю  в том у випадку, 
коли її окремі частини знаходяться у ф ункціональній  залеж ності і кож ний 
елем ент систем и є наслідком  стану інш ого елемента, коли нем ож ливе 
сам остійне існування окрем ого елемента, а зм іна однієї частини веде до 
зм іни  інш их частин, тобто, коли вона є організованою  системою . Ш ирокі 
м ож ливості категорії системи та  заснованого на ній п ізнавального п ідходу
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є о б ’єктивними передум овам и еф ективності його використання у  розвитку 
р ізном анітних наук і освіти.
О б ’єктивна необхідність і значущ ість ц ілісності вокально-хорової 
п ідготовки зум овлена тим , щ о в процесі ф ахового навчання студенти 
повинні опанувати теоретичні основи м айбутньої спеціальності в 
одночасном у і т існом у зв ’язку з педагогічною  практикою , завдяки чом у 
здійсню ється ц ілісна п ідготовка студентів до навчання і виховання 
ш колярів.
Термін  «інтеграція» походить від  латинського «іпіедгайоп» 
(відновлення, заповнення) і в сучасних словниках тлум ачиться як: а) 
о б ’єднання чого-небудь в єдине ціле [6, с. 237]; б) процес або дія, щ о має 
своїм  результатом  ц ілісність, сполучення, встановлення єдності [3, с. 181];
в) поняття, яке означає стан сполученості окрем их диф еренціальних 
частин, а також  процес, щ о призводить до цього [5, с. 501]. Сутність 
інтеграції полягає у взаєм опроникненні елементів одного о б ’єкта в 
структуру інш ого, наслідком  якого є не просто їхня сума, не поліпш ення 
якості обох о б ’єктів, а новий о б ’єкт з новим и властивостям и.
У  сучасних дослідж еннях інтеграц ія  характеризується взаєм о­
проникненням  ідей, понять, методів, структурних елементів наук, 
виникненням  численних стикових і сум іж них галузей  знання, поруш енням  
ком плексних проблем . К ож на нова наука асим ілю є у  своєм у зм істі поняття 
та ідеї інш их наук, як  і кож на ком плексна проблем а для свого виріш ення 
вим агає асим іляції концептуального апарату і м етодології р ізних наук.
Інтеграц ія  є складним, ш ироким  і багатом ірним  явищ ем, а також  
п о в ’язана з рядом  інш их наукових понять. До споріднених з інтеграцією  
понять також  належ ать: взаєм одія, узагальнення, ком плекс, синтез тощ о. 
Т існа взаєм озалеж ність м іж  інтеграцією  та  спорідненим и поняттям и 
виявляється при розгляді р ізних форм  інтеграції: м нож ини (сукупності), 
ком плексності, впорядкованості, орган ізації і системи.
В чені визначаю ть інтеграцію  як процес, щ о задовольняє такі умови:
1) якщ о він  вводить у  сукупність незалеж них предм етів  будь-які 
з в ’язки м іж  ними, тобто утворю є з них систему;
2) вводить нові зв ’язки м іж  елем ентам и існую чої структури;
3) посилю є вж е створені зв ’язки м іж  елем ентам и даної структури 
[1, с. 164-165]. Так, М .К остю к вказує, щ о інтеграц ія  означає цілісність і 
онтологічно передбачає о б ’єднання у ціле розрізнених частин. П роцес 
п ідвищ ення інтегрованості системи передбачає зб ільш ення кількості, 
п ідвищ ення інтенсивності взаєм озв’язків м іж  її частинам и, внаслідок чого 
зм енш ується ступінь автоном ності її членів і зростає рівень її ц ілісності 
[2, с. 117].
В провадж ення інтеграції у навчально-виховний  процес сприяє 
р о зв ’язанню  ряду важ ливих дидактичних проблем: усунення інф орм аційної 
перевантаж еності процесу навчання, ущ ільнення, згортання і концентрація
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знань, спрям ованість на ф орм ування сам остійності й творчості в учнів, на 
орієнтацію  їх у  складних ум овах сучасного ж иття та  раціонального 
використання засвоєних знань.
В сучасній  освіті ф ункціонує достатньо велика кількість інтегративно- 
педагогічних концепцій  і систем. В они охоплю ю ть усі р івні дослідж ення 
проблем и інтеграції -  в ід  м етодологічного до практично-прикладного.
П ерш і практичні спроби створення систем ної освіти  на проблем но - 
ком плексній  інтегрованій  основі були зроблені Д .Д ью ї, С .Ш ацьким. 
К ом плексний  м етод передбачав інтеграцію  знань з різних предм етних 
галузей  навколо певної загальної проблеми. У  другій  половині Х Х  століття 
на перш ий план виходять питання взаєм овикористання навчального 
матеріалу, координації та  систем атизації знань, встановлення 
м іж предм етних з в ’язків (І.Звєрєв, В .М аксим ова, В .Н евєров, І.П етрова). 
П ротягом  останніх років представники сучасної дидактики розш ирили 
діапазон  огляду проблем  інтеграції в освіті (В .В олгов, М .К адем ія, 
Л .К овальчук, А .Л итвин, В .Радкевич, В .Робак, Н .Талалуєва, В .Х аритонов, 
З .Ш ерем ета, Т .Ш кваріна, О .Щ ербак, П .Я ковиш ин та  ін.).
О дним з найдоступніш их рівнів  інтеграції знань у  навчальном у 
процесі є використання м іж предм етних з в ’язків. П итання втілення 
інтеграційних процесів у  систем у вищ ої м узично-педагогічної освіти 
знайш ли відображ ення у  роботах Г .П адалки, яка виділяє й розглядає рівні 
та  оптимальні ум ови інтеграції навчальних дисциплін  в системі м узично- 
педагогічної освіти. П ерш ий рівень інтеграції -  взаєм одія навчальних 
дисциплін , оптим альним и ум овам и якої виступаю ть:
а) ун іверсально ш ирока постановка теоретичних проблем  і 
сп івставлення їх з конкретним и знаннями;
б) взаєм опроникнення, диф узне зближ ення навчального м атеріалу з 
різних дисциплін;
в) м оделю вання ем оційно-естетичних ситуацій  на асоціативній  основі;
г) актуалізац ія спільних основ зм істу і м етодів викладання;
ґ) актуалізац ія «інваріантних ідей» ш ляхом  абстрагування понять і 
перенесення їх з однієї галузі знань в інш у для глибш ого осм ислення 
кож ної. Д ругий рівень інтеграц ії вклю чає три  стадії, щ о відрізняю ться один 
від  одного послідовним  п ідвищ енням  ступеня о б ’єднання: 1) виділення 
спільних проблем , тем , розділ ів  у  викладанні різних дисциплін  з м етою  
утворення основного «ядра» знань студентів, щ о від іграє роль своєрідного 
логічного  стриж ня; 2) взаєм опроникнення окремих елементів навчальних 
дисциплін , їхнє часткове поєднання, наприклад, використання навичок, 
набутих студентам и з диригування, в інструм ентальном у виконавстві; 3) 
злиття двох і більш е навчальних дисциплін  в одну [4, с. 8].
Саме м іж предм етні зв ’язки  та інтеграція  блоків навчальних дисциплін  
м аксим ально наближ ую ть процес фахової п ідготовки студентів у  вузі до 
реальної багатоаспектної проф есійної д іяльності ш кільного вчителя
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м узичного мистецтва. С творення при загальноосвітн іх  ш колах центрів 
дитячо-ю нацької творчості значно розш ирю є і водночас поглиблю є вим оги 
до м узично-педагогічної п ідготовки м узичних ф ахівців, які однаково 
м айстерно повинні виконувати  роль керівника хорового колективу 
(вокального ансам блю ) і концертм ейстера, аком паніатора й ілю стратора, 
соліста (вокаліста, інструм енталіста) й лектора. П ідготовка до цих видів 
ф ахової д іяльності передбачена програм ам и та  зд ійсню ється на заняттях з 
хорового класу, хорового  диригування, основного й додаткового  м узичних 
інструм ентів, оркестрового та  концертм ейстерського класів. Л иш е 
м іж предм етні зв ’язки (взаєм одія м узично-теоретичних, інструм ентально- 
виконавських та вокально-хорових дисциплін) м ож уть забезпечити 
повноцінну м узично-інструм ентальну п ідготовку студентів м узично- 
педагогічної спеціалізації. А дж е всебічне засвоєння ш кільного репертуару 
(як інструм ентального, так  і вокально-хорового) готує м айбутніх  учителів 
до р ізном анітних видів м узично-педагогічної діяльності: проведення уроків 
м узики, керівництва м узичним и гурткам и (хорами, оркестрами, 
вокальним и та  інструм ентальним и ансам блям и), викладання окремих 
м узичних дисциплін  в естетичних центрах, виконання функцій 
концертм ейстера (хору, ансам блю , оркестру), аком панування солістам  
(вокалістам , інструм енталістам ), забезпечення м узичного супроводу 
ш кільним  хореограф ічним  колективам . Ц і питання потребую ть окремого 
дослідж ення.
Висновки. О тж е, вокально-хорова п ідготовка є складним, 
багатоаспектним  процесом , структурні ком поненти якого складаю ть 
інтегративну цілісність, маю ть єдину внутріш ню  орган ізацію , спільні 
принципи, спільну м ету -  ф орм ування готовності студентів до вокально- 
хорової діяльності в загальноосвітн ій  ш колі та  інш их закладах освіти. 
З ’ясовано, щ о ф ахова п ідготовка м айбутнього вчителя м узики передбачає 
оволодіння ком плексом  спеціальних знань з дисциплін  історико- 
м узикознавчого, теоретичного, вокально-хорового, інструм ентального 
циклів. У становлено, щ о суттєву роль у  фаховій п ідготовці вчителя м узики 
від іграє вокально-хорова підготовка, головною  метою  якої є ф орм ування 
особистості як  творчого орган ізатора і пропагандиста хорового м истецтва, 
в ітчизняної і зарубіж ної співочої культури в загальноосвітн ій  ш колі.
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